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ABSTRAK
R U S L A N
21094101149
“Implementasi Manajemen Pendidik dan Teaga Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah
(MI) Nurul Yakin di Kecamatan Pelangiran”, Tahun 2012. Program Studi Pendidikan Islam
Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
Manajemen sumberdaya manusia (MSDM) adalah salah satu lapangan manajemen yang
bertalian dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dan
pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan
sumberdaya manusia secara efektil dan fair untuk mencapai baik tujuan individu, organisasi,
dan masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; (1) bagaiman manajemen pendidik
dan tenaga kependidikan Iibtidaiyah Nurul Yakin di Kecamatan Pelangiran; (2) bagaiman
implemetasi manajemen pendidik  dan tenaga kependidikan Madrasah Iibtidaiyah Nurul
Yakin di Kecamatan Pelangiran.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Informannya adalah kepala sekolah, para guru, tenaga administasi, orang tua
siswa, masyarakat dan siswa di lingkungan madrasah ibtidaiyah Nurul Yakin. Sedangkan
untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu usaha
mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah didapat hingga diperoleh gambaran
realitas yang sebenarnya dan sesuai dengan fenomena yang ada.
Adapun hasil yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa: Pertama, Manajemen
Sumberdaya Manusia kependidikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yakin di Kecamatan
Pelangiran telah terjadi pelibatan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang
manajer/atau pimpinan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, Penggerakan, dan
pengawasan, secara efektif dan efisien. Kedua, aspek implementasi manajemen Sumberdaya
Manusia kependidikan Madrasah Iibtidaiyah sudah tersedia, namun  keberadaanya masih
belum sesuai dari rasio yang diharapkan, adanya guru pengajar  yang tidak sesuai dengan
pendidikan dan keahliannya dengan mata pelajaran yang diajarkannya, dan sampai saat ini
belum terjadinya penambahan tanaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat mengganggu
jalannya proses belajar mengajar.
ABSTRACT
R U S L A N
21094101149
"Implementation Management Education and Educators Elementary School (MI)
Nurul Yakin in Pelangiran District ", th 2012. Islamic Education Studies Program Management
Concentration Islamic Education, Graduate Program State Islamic University (UIN) Sultan
Syarif Kasim Riau.
Educators and education personnel in the educational process plays a strategic role,
especially in efforts to form a national character through the development of personality
and desired values. Educators and education personnel is one of the sub-system
management needs to get the same attention to the other sub-systems management,
because it is the key to educational success.
The purpose of this study was to determine: (1) how management educators and
education personnel Iibtidaiyah Nurul Confident in District Pelangiran, (2) how the
implementation of teachers and management Madrasah Nurul Iibtidaiyah Confident in
District Pelangiran.
Data was collected through observation, interviews and documentation. Informant is
the principal, the teachers, administration, parents, community and students in the
madrasah Nurul sure. While to analyze data using qualitative descriptive analysis techniques,
which attempt to describe and interpret the data that have been obtained to obtain a true
picture of reality and existing in accordance with the phenomenon.
The results obtained in the field shows that: Firstly, management educators and
education personnel Nurul Confident Elementary School in District Pelangiran has occurred
involving the principal functions performed by a manager / or management, from planning,
organizing, mobilization, and monitoring, the effective and efficient. Second, the
implementation aspects of the management of teachers and Madrasah Iibtidaiyah already
available, but its existence is still not fit the expected ratio, the teachers are not teaching
according to the education and expertise in the subjects taught, and until now there has




. التربیة 2102، في عام فلغ ران"إدارة التنفیذ والمربین التعلیم مدرسة الابتدائیة نور ثقتھم في منطقة برنامج
سلطان ( NIUالإسلامیة برنامج دراسات إدارة تركیز التربیة الإسلامیة، دراسات علیا الدولة برنامج الجامعة الإسلامیة )
سیاریف قاسم ریاو.
ین والعاملین في مجال التعلیم في العملیة التعلیمیة تلعب دورا استراتیجیا، خصوصا في الجھود المبذولة المرب
لتشكیل الطابع القومي من خلال تنمیة القیم الشخصیة والمطلوب. المربین والعاملین في مجال التعلیم ھو واحد من النظام 
الاھتمام إلى أخرى إدارة النظم الفرعیة، لأنھ ھو المفتاح لنجاح الفرعي لإدارة یحتاج إلى الحصول على نفس القدر من 
التعلیمیة.
نور مدرسة الابتدائیة( كیف معلمي الإدارة والتعلیم موظفي 1وكان الغرض من ھذه الدراسة ھو تحدید ما یلي: )
ثقتھم في منطقة نورالإسلامیةالابتدائیةالمدرسة( كیفیة تنفیذ المعلمین وإدارة المدارس الدینیة 2(فلغ رانثقتھم في منطقة 
.فلغ ران
وقد تم جمع البیانات من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق. المخبر ھو الرئیسي، والمعلمین، والإدارة، والآباء 
تحلیل الوصفي والمجتمع المحلي والطلاب في المدارس الدینیة نور بالتأكید. في حین أن تحلیل البیانات باستخدام أسالیب ال
النوعي، الذي محاولة لوصف وتفسیر البیانات التي تم الحصول علیھا للحصول على الصورة الحقیقیة للواقع والقائم علیھا 
وفقا لھذه الظاھرة.
النتائج المتحصل علیھا في مجال یدل على أن: أولا، معلمي الإدارة والتعلیم موظفي نور مدرسة ابتدائیة واثق في 
حدث تنطوي على المھام الرئیسیة التي یقوم بھا مدیر / أو إدارة، من التخطیط والتنظیم والتعبئة، والرصد، رانفلغمنطقة 
متاحة بالفعل، ولكن وجودھا لا مدرسة الابتدائیةوفعالة و كفاءة. الثاني، الجوانب تنفیذ إدارة المعلمین والمدارس الدینیة 
ناك ن لیسوا تدریس وفقا للتعلیم والخبرة في المواد التي تدرس، وحتى الآن لم یكن ھیزال لا یصلح نسبة المتوقعة، والمعلمی
والتعلیم وذلك لتعطیل عملیة التعلم.بالإضافة إلى ذلك من المربین
KATA PENGANTAR
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